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BOISE STATE COLLEGE 
MUSIC DEPARTMENT 
PRESENTS 
MELVIN L. SHELTON - CONDUCTOR 
Sunday, December 17, 1972 
3:00p.m. 
BSC College Union Ballroom 
BOtSE ST:~Tf ~ru fGt UC? :' ?.Y 
* * * PROGRAM * * * 
SYMPHONY NO. 3 ................... Vittorio Giannini 
I. Allegro energico 
II. Adagio 
III. Allegretto 
IV. Allegro con brio 
THE NUTCRACKER SUITE . . . . . . . . . . . . . Peter Ilitch Tchaikovsky 
1. Ouverture Miniature 
2. Marche 
3. Danse Arabe 
4. Danse de Ia Fee-Dragee 
5. Danse Russe Trepak 
6. Danse Chinoise 
7. Danse des Mirlitons 
8. Valse des Fleurs 
Tchaikovsky wrote the music for a ballet entitled "The Nutcracker" in 1891 and 
arranged the above eight numbers in a suite for concert use. The action of the 
ballet is divided into two acts. Act I discloses Christmas Eve festivities in the 
home of a little girl, Marie, who receives a wonderful array of toys and presents, 
among them an ordinary Nutcracker. In the course of the evening, this 
Nutcracker is broken, causing great grief to Marie, who, after the lights are out 
and the guests are gone, steals from her bed to have another look at him. It is 
midnight and a wonderful thing happens: all the playthings and honey cakes 
come to life, including the Nutcracker; toward the end of the act, the 
Nutcracker is transformed into a handsome Prince, who decides to take Marie to 
his magic kingdom. The second act pictures all of the joyful happenings when 
they finally arrive at the Nutcracker Castle. 
THE TWELVE DAYS OF CHRISTMAS 
(A Fantasy For Band) 
. . . . . . . . . . . . . Jerry Bilik 
*  *  * P E R S O N N E L  *  *  *  
F L U T E  
M a r g a r e t  B e s t  
M a r y  V e t t e r  
T e r r i  S h e l t o n  
S u e  M e y e r s  
O B O E  
J o a n n a  B e r r y  
D e b b i e  H o w a r d  
E l i z a b e t h  C a l l e n  
B A S S O O N  
K e n  P e c k h a m  
M a r a l y n  S o m m e r  
C L A R I N E T  
R o n  I t a m i  
D e b b i e  M i l l s  
J e a n e t t e  O d e l l  
J u l i e  M o r r i s  
S u e  R i c e  
R o b e r t  J o r d a n  
B A S S  C L A R I N E T  
M a r k  W i l s o n  
A L T O  S A X O P H O N E  
K e v i n  C h a s e  
R o n  H a w l e y  
C a r l  L e m o n  
T E N O R  S A X O P H O N E  
J a y  E w i n g  
B A R I T O N E  S A X O P H O N E  
G l e n  N e l s o n  
F R E N C H  H O R N  
G o r d o n  F r a d e n b u r g h  
B r u c e  S m i t h  
M a r y  C r o o k s  
S t e v e  C o p e  
S u s a n  P a r i s h  
S t e v e  O ' L a u g h l i n  
T R U M P E T  
S t e v e  B a r r e t t  
V e r n  K e n d a l l  
C a n d y  A t k i n s  
B a r b a r a  W e r t z  
M i k e  K i r k p a t r i c k  
T R O M B O N E  
C a r o l y n  M a t t s o n  
D a v e  W a g g o n e r  
R a y  J a m e s  
T i m  G r o s s  
B A R I T O N E  
B r u c e  F u n k  
T o m  H a z z a r d  
T U B A  
M a x  H o w a r d  
S t e v e  H i l l e r y  
S T R I N G  B A S S  
C a r o l  S a c k  
P E R C U S S I O N  
G a r y  K a u t e n b u r g  
C y n t h i a  T r o x e l  
J o n  H y n e m a n  
C h a r l e s  S c r i b n e r  
K E Y B O A R D  
L i s s a  N i s h i t a n i  
BOISE STATE COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
COMING EVENTS 
Jan. 19 BSC Music Faculty Voice Recital 
Catherine Elliott, William Taylor, and Wilber Elliott; 
8:15p.m., 
Music Auditorium 
Feb. 2 
&3 
Opera, "Susannah," directed by William Taylor, 
8:15p.m., 
Music Auditorium 
Feb. II Boise State College Community Symphony Youth Concert, 
Directed by John Best, 
4:00p.m., 
Music Auditorium 
Mar. 2 Linda Schmidt, Senior Voice Recital 
8:15p.m., 
Mar. 4 
Mar. 13 
Recital Hall (MD-III) 
BSC Music Faculty Piano Recital 
Carroll Meyer 
8:15p.m., 
Music Auditorium 
Ron Itami, Senior Clarinet Recital 
8:15p.m., 
Music Auditorium 
MUSIC DEPARTMENT FACULTY 
Dr. John Baldwin-Percussion, Band, Theory 
John Best-Orchestra, String, Musicology 
Dr. Griffith Bratt-Theory, Organ 
Wallis Bratt-Theory, Strings 
Dr. Michael Cleveland-Music Ed., Musicology 
Wilber Elliott-Chairman, Choir, Music Ed. 
James Hopper-Woodwind, Clarinet 
Madeleine Hsu-Piano 
Carroll Meyer-Piano 
Donald Oakes-Assoc. Chairman, Organ, Theory 
Daniel Russeli-Accom., Choral 
Melvin Shelton-Band, Trumpet, Music Ed. 
William Taylor-Voice, Musical Productions 
ASSOCIATE FACULTY 
Sara Blood-Piano 
Catherine Elliott-Voice 
James Henry-Low Brass 
William Hsu-Violin, Viola 
Russell Mamerow-Oboe, Woodwind 
Clare Moore-Piano 
Susan Noreli-Fiute 
William Schink-Bassoon 
Harry Simons-Intro. to Music 
George Thomason -Guitar 
